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ve r s i t y , r e u n i n d o m e d i e v a l i s t a s de t o d o o i n u n d o . Nes t a s e s s ã o e s t i v e r a m p r e s e n t e s 
a p r o x i m a d a m e n t e 3 0 0 0 i n v e s t i g a d o r e s , d i s t r i b u í d o s p o r 4 4 7 s e s s õ e s . 
E m t e r m o s de á r e a s de t r a b a l h o a r e u n i ã o p r i v i l e g i o u o s e s t u d o s s e r m o n í s t i -
c o s , h o m i l é t i e o s e r e l a t i v o s a o r d e n s r e l i g i o s a s . Q u e r nes t a s t e m á t i c a s q u e r nou-
t ras , de l eque m u i t o v a r i a d o — c o m o s e j a m a h i s t o r i o g r a f i a , a l i n g u í s t i c a , e as ideo-
l o g i a s — , os e s t u d o s ibé r i cos t i v e r a m u m a s i g n i f i c a t i v a r e p r e s e n t a ç ã o . 
A p r e s e n ç a p o r t u g u e s a fo i a s s e g u r a d a pe l a s s u b s c r i t o r a s d e s t a s l i n h a s n u m a 
s e s s ã o c o o r d e n a d a p e l o P r o f . A l b e r t o F e r r e i r o ( S e a t t l e P a c i f i c U n i v e r s i t y ) . A s 
c o m u n i c a ç õ e s a p r e s e n t a d a s p r o c u r a r a m f a z e r o p o n t o da s i t u a ç ã o d a h i s t o r i o g r a f i a 
m o d e r n a p o r t u g u e s a e m d i f e r e n t e s v e r t e n t e s : 
- A n a M a r i a J o r g e ( C E H R ) - « R e l i g i o u s H i s t o r y in G a l i c i a and L u s i t a n i a in 
La t e A n t i q u i t y and the Ear ly M i d d l e A g e s : C u r r e n t h i s t o r i o g r a p h y and f u t u r e 
r e s e a r c h » . 
- M a r i a J o ã o B r a n c o ( U n i v . A b e r t a - L i s b o a ) - « K i n g s , B i s h o p s and N o b l e s : T h e 
l a b y r i n t h s of P o w e r in M e d i e v a l P o r t u g a l in the X l - X I V c e n t u r i e s . A s t a t e of the 
q u e s t i o n » . 
- M a r i a de L u r d e s Rosa ( C E H R ) - « R e l i g i o s i t y a n d r e l i g i o u s c u l t u r e of the 
nob i l i t y in the La t e M i d d l e A g e s » . 
E m c o m p l e m e n t o ao C o n g r e s s o r e a l i z o u - s e u m a a m p l a f e i r a de l i v r o s de 
t e m á t i c a m e d i e v a l , o n d e e s t i v e r a m r e p r e s e n t a d a s t o d a s as e d i t o r a s u n i v e r s i t á r i a s 
e s p e c i a l i z a d a s dos E s t a d o s U n i d o s e á rea a n g l ó f o n a , b e m c o m o as de um s i g n i f i c a -
t i v o n ú m e r o de p a í s e s e u r o p e u s . 
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ENCONTROS DE HISTÓRIA DOMINICANOS (1994-1995): 
D. DOMINGOS FRUTUOSO E O SEU TEMPO 
D e n t r o da p r o p o s t a de f a z e r d o n o v o c o n v e n t o de S. D o m i n g o s e m L i s b o a « u m 
e s p a ç o a b e r t o para o e x t e r i o r » , u m c e n t r o c u l t u r a l , os r e s p o n s á v e i s o r g a n i z a r a m 
c o m o p r i m e i r a a c t i v i d a d e u m a sé r ie de E n c o n t r o s de H i s t ó r i a s o b o t e m a D. Do-
mingos Frutuoso e o seu tempo. P r e v i s t o s se te E n c o n t r o s e n t r e O u t u b r o de 1994 e 
M a i o de 1995, r e a l i z a r a m - s e s e i s : o ú l t i m o — A Restauração: D. Domingos Frutuoso 
— n ã o o c o r r e u p o r i m p e d i m e n t o do c o n f e r e n c i s t a . 
T o m a n d o c o m o r e f e r ê n c i a a f i g u r a d o g r a n d e b i s p o d o m i n i c a n o , q u e e n t r o u p a r a 
a o r d e m j á d e p o i s de o r d e n a d o s a c e r d o t e s e c u l a r , o f i o c o n d u t o r d o s E n c o n t r o s fo i 
a q u e s t ã o d a r e l a ç ã o o r d e n s r e l i g i o s a s e E s t a d o p o r t u g u ê s nos s é c u l o s X I X e X X . 
O p r i m e i r o E n c o n t r o v e r s o u s o b r e a Igreja e Sociedade portuguesa do libera-
lismo à República s ob r e s p o n s a b i l i d a d e do Pe. D o u t o r M a n u e l C l e m e n t e . S e g u n d o 
o a u t o r , a i n t r o d u ç ã o d o l i b e r a l i s m o e m P o r t u g a l s i g n i f i c o u u m n o v o r e l a c i o n a -
m e n i o I g r e j a / E s t a d o q u e se t r a d u z i u na e x t i n ç ã o d a s o r d e n s r e l i g i o s a s e m 1834; e 
n u m a m a i o r i n t e r f e r ê n c i a do E s t a d o no g o v e r n o d a Ig re j a p o i s a n o m e a ç ã o d o s p a d r e s 
p a s s o u a d e p e n d e r do g o v e r n o . A l é m d i s s o a s o c i e d a d e i m b u í a - s e de idea i s q u e 
a t a c a v a m o u t r o s no c a m p o da Ig r e j a . 
A n a l i s a n d o os s é c u l o s XIX e XX s o b es se p r i m a , há a l g u n s a s p e c t o s q u e 
i m p o r t a r e t e r : o E s t a d o n ã o se e n t e n d e u s e m a I g r e j a ; p o r o u t r o l a d o , a I g r e j a n ã o se 
d e s l i g o u d o E s t a d o p o r q u e a s s i m m a n t i n h a a l g u n s p r i v i l é g i o s s o c i a i s . N ã o t e v e a 
c o r a g e m de a s s u m i r a s e p a r a ç ã o . 
C o n c l u i n d o : o m a i s g r a v e p r o b l e m a d o c a t o l i c i s m o p o r t u g u ê s nos ú l t i m o s d o i s 
s é c u l o s f o i a e x t i n ç ã o d a s o r d e n s r e l i g i o s a s ; m u i t o s d o s a t a q u e s l i b e r a l i s t a s ao 
c r i s t i a n i s m o n ã o f o r a m m a i s q u e f o r m a s de d i ze r de o u t r o m o d o a i n s u f i c i ê n c i a de 
i n o v a ç ã o p o r p a r t e d o s c l é r i g o s ; o d i s c u r s o q u e se f a z i a da m i s s i o n a ç ã o para o a l é m 
p a s s o u - s e a f a z e r p a r a as m i s s õ e s de a q u é m , o q u e p r e s s u p u n h a q u e «a r e l i g i ã o 
c a t ó l i c a e m P o r t u g a l e s t a v a de r a s t o s » . 
O s e g u n d o E n c o n t r o t e v e c o m o t e m a As Ordens Religiosas à data da extinção 
e fo i t r a t a d o p e l o P r o f . D o u t o r Lu í s E s p i n h a d a S i l v e i r a . O c o n f e r e n c i s t a c o m e -
çou p o r a n a l i s a r a p r e s e n ç a m a t e r i a l d a I g r e j a e m P o r t u g a l no i n í c i o do s é c u l o X I X . 
A I g r e j a c o n t r o l a v a m a i s e m e l h o r o t e r r i t ó r i o q u e o p r ó p r i o E s t a d o . C o m u m c l e r o 
n u m e r o s o e l e t r a d o , d i s p u n h a de i n f l u ê n c i a e de u m g r a n d e p a t r i m ó n i o , c o m a l t o s 
r e n d i m e n t o s . O s l i b e r a i s , r e s p o n s á v e i s p e l a e x t i n ç ã o d a s o r d e n s r e l i g i o s a s , e r a m 
r e l i g i o s o s m a s p r e t e n d i a m u m a r e l i g i ã o m a i s in t e r io r e m e n o s o s t e n t o s a . D i s t i n -
g u i a m o c l e r o s e c u l a r , q u e c o n s i d e r a v a m ú t i l , d o c l e r o r e g u l a r , i nú t i l . 
O l i b e r a l i s m o t e m c o m o b a s e a l i b e r d a d e e a p r o p r i e d a d e q u e d e v e se r p l e n a , 
a l ém de u m a a r r a i g a d a n o ç ã o de f a m í l i a . O r a , as o r d e n s s e r i a m c o n t r a e s s e s p r i n -
c í p i o s , p o i s o c o n v e n t o s i g n i f i c a v a f a l t a de l i b e r d a d e , f a l t a de f i l h o s e f a l t a de l i b e r -
d a d e i n d i v i d u a l . Há p o r t a n t o o c h o q u e e n t r e d u a s m e n t a l i d a d e s e os l i be r a i s q u e r e m 
r e f o r m a r a s o c i e d a d e : a u m e n t a r a p o p u l a ç ã o e p ô r as p r o p r i e d a d e s v i n c u l a d a s dos 
c o n v e n t o s no m e r c a d o e, c o m i s so t r a n s f o r m a r a a g r i c u l t u r a . E r a p r e c i s o p r o d u z i r 
r i q u e z a p o i s , a s i t u a ç ã o d e f i c i t á r i a e a c r i s e f i n a n c e i r a do E s t a d o e r a m u m f a c t o . 
A s c r í t i c a s às o r d e n s r e l i g i o s a s s ão a n t e r i o r e s a 1820 e j á h a v i a um c e r t o c o n -
f l i t o e n t r e a I g r e j a e o E s t a d o , q u e só ve io à luz c o m a g u e r r a c iv i l e n t r e l i b e r a i s e 
a b s o l u t i s t a s . A v i t ó r i a d o s l i b e r a i s e m 1834 s i g n i f i c o u a e x t i n ç ã o d e t o d o s os 
c o n v e n t o s e o r d e n s m i l i t a r e s ; os c o n v e n t o s f e m i n i n o s p e r m a n e c e m , m a s s e m nov i -
c i a d o p a r a d e s a p a r e c e r e m n a t u r a l m e n t e . 
A secularização da sociedade portuguesa, t e m a do t e r c e i r o E n c o n t r o , f o i t ra -
t a d a p e l o Dr. A n t ó n i o M a t o s F e r r e i r a . 
A s e c u l a r i z a ç ã o é i n t r í n s e c a à v i d a c r i s t ã s e n d o u m f e n ó m e n o de l o n g a d u r a ç ã o 
q u e v e m d e s d e a I d a d e M é d i a . É u m p r o c e s s o de m u t a ç ã o d o f e n ó m e n o r e l i g i o s o : a 
p a s s a g e m de u m a s o c i e d a d e t o t a l m e n t e r e l i g i o s a p a r a o u t r a e m q u e se d e s l o c a a r e l i -
g i ã o p a r a s e r « u m a d i m e n s ã o » a m a i s . P r o c e s s o q u e se t o r n a n í t i d o c o m a i m p l a n t a -
ç ã o da s o c i e d a d e l ibe ra l no s é c u l o X I X . Há a c r i a ç ã o de l aços s o c i a i s f o r a d o â m b i t o 
d a r e l i g i ã o e d a I g r e j a . Era u m m o m e n t o de q u e s t i o n a m e n t o p r o f u n d o à r e l i g i ã o 
t r a d i c i o n a l e p a r a a I g r e j a u m p r o b l e m a : c o m o se r l iv re . P o r o u t r o l a d o , a p r ó p r i a 
I g r e j a e a r e l i g i ã o r e d e s c o b r e m v i r t u a l i d a d e s na s e c u l a r i z a ç ã o . 
E m c o n s e q u ê n c i a d i s s o , j á na s e g u n d a m e t a d e do s é c u l o X I X v e r i f i c a - s e a 
r e n o v a ç ã o e r e v a l o r i z a ç ã o d a s o r d e n s r e l i g i o s a s ; i n t e n s i f i c a - s e o a s s o c i a t i v i s m o 
c a t ó l i c o — e x e m p l o d i s s o é o A p o s t o l a d o da O r a ç ã o , a S o c i e d a d e de S . V i c e n t e d e 
P a u l o c as o r d e n s t e r c e i r a s ; b u s c a - s e a o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a d o s c a t ó l i c o s e f a z - s e 
u m e s f o r ç o de r e n o v a d a c o m p r e e n s ã o s o c i a l . H a v i a u m p e n s a m e n t o c a t ó l i c o que . 
d i a l o g a n d o c o m o p e n s a m e n t o s e c u l a r t e n t a v a e s t a b e l e c e r u m a « c i ê n c i a c a t ó l i c a » . 
V a l o r i z a - s e t a m b é m a i m p r e n s a c o m o m e i o de c r i a r u m a o p i n i ã o p ú b l i c a c a t ó l i c a , o 
q u e n e m s e m p r e é p a c í f i c o , h a j a v is ta a p o l é m i c a e n t r e «A V o z de S a n t o A n t ó n i o » 
e «O M e n s a g e i r o do C o r a ç ã o de J e s u s » , j á no s é c u l o X X . 
A s e c u l a r i z a ç ã o leva , por pa r t e da I g r e j a , à d e s l o c a ç ã o do e i x o da s u a a u t o r i -
d a d e para a f i g u r a do P a p a ; à v a l o r i z a ç ã o do s o c i a l e do p o p u l a r e m b o r a c o m m a -
t i zes d i f e r e n t e s ; à v a l o r i z a ç ã o da a c ç ã o . 
A s e c u l a r i z a ç ã o é a e m e r g ê n c i a e c u l m i n â n c i a d o p r o c e s s o de p l u r a l i d a d e . O 
p r o b l e m a são os l imi t e s de s se p r o c e s s o . 
O t e m a a b o r d a d o pe lo P r o f . D o u t o r J o r g e B o r g e s de M a c e d o no q u a r t o E n c o n -
t ro fo i De Alexandre Herculano ao anliclericalismo em geral. 
O a n t i c l e r i c a l i s m o n ã o é u n i f o r m e e e v o l u i c o n f o r m e as s o c i e d a d e s e as é p o c a s . 
D e ce r t a f o r m a s e m p r e ex i s t i u s e n d o u m f e n ó m e n o e n d é m i c o e m t o d a s as s o c i e -
d a d e s e u r o p e i a s . A m a i o r pa r t e das v e z e s é u m a r e a c ç ã o às e x i g ê n c i a s da Ig re j a 
q u a n t o à c o e r ê n c i a da v i d a dos c r i s t ã o s , e n t r e o q u e se d iz e o q u e se sen te . Pa ra a 
Ig re j a é u m e l e m e n t o de ê s t í m u l o e a n á l i s e q u e o p e n s a m e n t o e a s e n s i b i l i d a d e 
c a t ó l i c a p r e c i s a m . 
O a n t i c l e r i c a l i s m o d o s é c u l o XIX a s s u m i u d i m e n s õ e s s i g n i f i c a t i v a s e n ã o apa -
r e c e u r e p e n t i n a m e n t e . O p e n s a m e n t o dos s é c u l o s X V I I e X V I I I t o r n o u a c i ê n c i a u m a 
f o r m a a u t ó n o m a , d i f í c i l de i n t eg ra r no p e n s a m e n t o g l o b a l i z a n t e da I g r e j a . A Igre ja 
fo i a p r i m e i r a a c h a m a r a a t e n ç ã o p a r a o f a c t o de q u e a c i ê n c i a é i m p o r t a n t e m a s 
n ã o é t udo para o h o m e m . O a n t i c l e r i c a l i s m o su rge po i s do p r e d o m í n i o d o I l umi -
n i s m o no s é c u l o X I X . c u j a s u p o s i ç ã o , q u e a r a z ã o é s u f i c i e n t e p a r a e n t e n d e r o 
m u n d o , o r g a n i z á - l o e d e f i n i - l o , e n t r a v a e m c o n f r o n t o c o m as i n s t i t u i ç õ e s q u e 
c h a m a m a a t e n ç ã o p a r a o u t r a s d i m e n s õ e s da v ida — c a s o d a I g r e j a . 
O a n t i c l e r i c a l i s m o e m P o r t u g a l c o m e ç o u p o r e s t e a m b i e n t e r a c i o n a l i s t a m a s 
t eve u m a t r a s o e m r e l a ç ã o a o u t r o s p a í s e s e u r o p e u s d e v i d o ao p r e s t í g i o q u e os 
c l é r i g o s a d q u i r i r a m nas i n v a s õ e s f r a n c e s a s . 
A e x t i n ç ã o d a s o r d e n s r e l i g i o s a s e m 1834 t e v e u m a r azão p r a g m á t i c a : r e so l -
ver , c o m os b e n s d a s o r d e n s , p r o b l e m a s de c a i x a d o E s t a d o q u e e s t a v a e m m u i t o 
má s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a . P a r a j u s t i f i c a r e s s a a c ç ã o , p r o c u r a - s e o f u n d a m e n t o no 
T e s t a m e n t o P o l í t i c o de D. Lu í s da C u n h a q u e f a l a v a do p a r a s i t i s m o das o r d e n s 
r e l i g i o s a s . 
E m 1846 — j u n t o ao C o n v e n t o dos I n g l e s i n h o s — n a s c e u m m o v i m e n t o de 
r e a c ç ã o c o n t r a o a n t i c l e r i c a l i s m o , m o v i m e n t o q u e t e r m i n a c o m a g u e r r a c iv i l da 
P a t u l e i a . E m 1856, a e p i d e m i a de c ó l e r a q u e g r a s s o u e m m u i t a s c i d a d e s p o r t u g u e -
sas . en t re e las L i s b o a , r e a b i l i t a os r e l i g i o s o s p e r a n t e a s o c i e d a d e p o r t u g u e s a d e v i d o 
à a c ç ã o das I r m ã s de S . V i c e n t e de P a u l o , d o s « i n g l e s i n h o s » e dos l a z a r i s t a s . R e c r u -
d e s c e no e n t a n t o nova c a m p a n h a a n t i c l e r i c a l q u e c u l m i n a c o m a s a í d a d o pa í s das 
I r m ã s de C a r i d a d e de S . V i c e n t e de P a u l o e m 1862. O f a c t o é q u e u m s e n t i m e n t o ant i -
c l e r i ca l p e r m e a v a a s o c i e d a d e p o r t u g u e s a e fo i a c o m p a n h a d a de u m a c a u t e l o s a 
c a m p a n h a a t r a v é s da l i t e r a t u r a . E r a u m a n t i c l e r i c a l i s m o r o m a n c e a d o . O r o m a n c e 
h i s t ó r i c o t o r n a - s e i m p o r t a n t e a r m a do a n t i c l e r i c a l i s m o e é n e s s e c o n t e x t o q u e 
H e r c u l a n o e s c r e v e «O M o n g e de C i s t e r » e « E u r i c o o P r e s b í t e r o » . O a n t i c l e r i c a -
l i s m o p e n e t r o u na s o c i e d a d e p o r t u g u e s a , l en t a m a s s e g u r a m e n t e . A p e s a r de t u d o , aos 
p o u c o s d i m i n u i u a h o s t i l i d a d e c o n t r a os p a d r e s e o p r ó p r i o E s t a d o , m u d a n d o a sua 
a t i t ude , a c a b a p o r e s t a b e l e c e r u m a Ig re j a n a c i o n a l e a f u n c i o n a l i d a d e dos p a d r e s . 
Em 1870, q u a n d o os p a r t i d o s p o l í t i c o s t o m a m c o n t a do C o n s e l h o , v e m n o v o 
a t a q u e , n ã o p o r s e u s e l e m e n t o s s e r e m r e p u b l i c a n o s , m a s p o r q u e a ú n i c a ide ia g l o b a l 
q u e pod ia d i m e n s i o n a r a p r o p a g a n d a po l í t i ca c o n t r a a m o n a r q u i a no pa í s t o d o era o 
a n t i c l e r i c a l i s m o . A s s i m , p a r a se t o r n a r n a c i o n a l , o r e p u b l i c a n i s m o usou o a n t i c l e -
r i c a l i s m o , q u e só s o b r e v i v e u t a n t o t e m p o p o r q u e se p o l i t i z o u . E s s e p r o c e s s o c u l m i n a 
c o m a s e p a r a ç ã o I g r e j a / E s t a d o e m 1911. 
O a n t i c l e r i c a l i s m o c o m o m o v i m e n t o ge ra l n a u f r a g a c o m a i n t e r v e n ç ã o do pa í s 
na I G u e r r a M u n d i a l . C r i a - s e e n t r e os s o l d a d o s um m o v i m e n t o de m a s s a s s o l i d á r i o 
s o l i c i t a n d o a p r e s e n ç a de p a d r e s na f r e n t e de b a t a l h a . A p e s a r da r e s i s t ê n c i a de a l -
g u n s s e c t o r e s , h o u v e a s e n s i b i l i d a d e p a r a c o m p r e e n d e r a s i t u a ç ã o . M a s fo i S i d ó -
n io Pa i s q u e e n t e n d e u i n d i s p e n s á v e l t i r a r da R e p ú b l i c a o l a b é u de a n t i c l e r i c a l . 
O E n c o n t r o de F e v e r e i r o — Egressos, drama e figuras, s ob r e s p o n s a b i l i d a d e do 
A r q u i v o H i s t ó r i c o D o m i n i c a n o P o r t u g u ê s — t r o u x e a l g u m a s a c h e g a s à h i s t ó r i a dos 
d o m i n i c a n o s a p ó s a e x t i n ç ã o da o r d e m em 1834. C o m seu t r a b a l h o de i n v e s t i g a ç ã o 
a inda no in íc io . Frei Rui C a r l o s m o s t r o u aos p r e s e n t e s , e m r á p i d a s p i n c e l a d a s , o 
d r a m a p e s s o a l d o s e g r e s s o s d a s o r d e n s r e l i g i o s a s e m gera l e , em p a r t i c u l a r dos d o m i -
n i canos . O b r i g a d o s a a b a n d o n a r os c o n v e n t o s e s e c u l a r i z a r e m - s e , a l g u n s e s p e r a r a m 
d u r a n t e a n o s a f i o q u e a b u r o c r a c i a do E s t a d o r e s o l v e s s e sua s i t u a ç ã o a p ó s a c e i t e o 
p r o c e s s o . Pa ra n ã o se f a l a r da d i f i c u l d a d e e m m o n t a r e s se p r o c e s s o , ta i s e r a m as 
e x i g ê n c i a s . O p r o b l e m a a g r a v a v a - s e q u a n d o o i n d i v í d u o era i d o s o , ou d o e n t e e s e m 
f a m í l i a q u e o r e c e b e s s e . B u s c a n d o r e c u p e r a r o d r a m a h u m a n o d e s s e s r e l i g i o s o s , a 
pa l e s t r a a g u ç o u o i n t e r e s s e dos p r e s e n t e s , c r i a n d o g r a n d e e x p e c t a t i v a q u a n t o ao 
t r a b a l h o q u e r e s u l t a r á d e s s a p e s q u i s a . 
O ú l t i m o E n c o n t r o r e a l i z a d o — O Ressurgimento: Teresa de Saldanha — teve 
c o m o c o n f e r e n c i s t a a I rmã Ri ta L o u r e n ç o N i c o l a u , q u e a p r e s e n t o u a l g u m a s n o t a s de 
u m t r a b a l h o q u e , t e n d o c o m e ç a d o c o m o u m a tese d e p a s t o r a l a c a b o u por se t r a n s f o r -
mar num t r a b a l h o h i s t ó r i c o q u e t e v e c o m o p r i n c i p a l f o n t e de p e s q u i s a as c e r c a de 
5 0 0 0 c a r t a s de T e r e s a de S a l d a n h a q u e a i n d a se c o n s e r v a m . 
A p a l e s t r i s t a c o m e ç o u p o r r e c u p e r a r a a m b i ê n c i a e m q u e v i v e u a f u n d a d o r a das 
d o m i n i c a n a s p o r t u g u e s a s . O r i u n d a de u m a f a m í l i a c o m f o r t e p r o t a g o n i s m o p o l í t i c o 
na é p o c a , T e r e s a de S a l d a n h a p r e o c u p a v a - s e s o b r e t u d o c o m a s i t u a ç ã o das c l a s s e s 
t r a b a l h a d o r a s u r b a n a s c u j o c r e s c i m e n t o e c u j o a b a n d o n o p o r p a r t e da s o c i e d a d e e do 
E s t a d o era um f a c t o . J o v e m le iga a i n d a , t en ta a m e n i z a r e s s a s i t u a ç ã o o r g a n i z a n d o 
ob ra s s o c i a i s ta i s c o m o a « A s s o c i a ç ã o P r o t e c t o r a de E s c o l a s p a r a M e n i n a s P o b r e s » , 
q u e s o b r e v i v e u à s u a f u n d a d o r a e m u i t o c o n t r i b u i u p a r a a e d u c a ç ã o das j o v e n s 
o p e r á r i a s l i sboe t a s . 
D e c i d i d a a a b r a ç a r a v ida r e l i g i o s a , vai e n f r e n t a r o u t r o p r o b l e m a : n u m a é p o c a 
e m q u e j á h a v i a m a i s t o l e r â n c i a e m r e l a ç ã o às o r d e n s r e l i g i o s a s , T e r e s a q u i s f u n d a r 
u m a n o v a o r d e m q u e c o n c i l i a s s e a v i d a a c t i v a d a s I r m ã s de S . V i c e n t e de P a u l o , 
c o n h e c i d a s e m P o r t u g a l c o m o as I r m ã s da C a r i d a d e f r a n c e s a s , c o m a v ida c o n t e m -
p la t i va das d o m i n i c a n a s . Q u e r i a u m a o r d e m q u e f o s s e p o r t u g u e s a po i s a r g u m e n -
t a v a q u e só p o r t u g u e s e s c o m p r e e n d e r i a m es te p o v o p a r a m e l h o r a j u d á - l o . A p ó s 
mui t a luta, i n c l u s i v e c o m a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s , j á no f i n a l do s é c u l o X I X , a l -
c a n ç a os s eus o b j e c t i v o s e as d u a s p r i m e i r a s i r m ã s p o r t u g u e s a s v ã o f a z e r o seu nov i -
c i a d o à I r l a n d a , n u m c o n v e n t o d o m i n i c a n o (é a p r e p a r a ç ã o e s p i r i t u a l ) , p a r a d e p o i s 
e s t a g i a r e m c o m as i r m ã s de S. V i c e n t e de P a u l o e m F r a n ç a (é a p r e p a r a ç ã o p r á t i c a ) . 
A p r ó p r i a T e r e s a de S a l d a n h a só i n g r e s s a no c o n v e n t o o n z e a n o s a p ó s a f u n d a ç ã o da 
o r d e m , j á c o m c e r c a de q u a r e n t a a n o s de i d a d e . 
A f u n d a ç ã o das d o m i n i c a n a s p o r t u g u e s a s t e v e g r a n d e i m p o r t â n c i a no c o n t e x t o 
p o r t u g u ê s , n ã o só p o r s i g n i f i c a r o r e s s u r g i m e n t o d o s d o m i n i c a n o s , m a s t a m b é m p e l a 
s u a c o m p o n e n t e n a c i o n a l . A p ó s t a n t o s a n o s de h o s t i l i d a d e s , os d o m i n i c a n o s 
r e s s u r g i a m no pa í s a t r a v é s da f u n d a ç ã o de u m r a m o p o r t u g u ê s da g r a n d e f a m í l i a 
d o m i n i c a n a . 
C o n f o r m e fo i d i to a c i m a , o ú l t i m o e n c o n t r o p r e v i s t o n ã o se r e a l i z o u , d e i x a n d o 
u m a l a c u n a no p a n o r a m a q u e se d e l i n e o u ao l o n g o d e s t e s E n c o n t r o s . F a l t o u - n o s a 
a b o r d a g e m da a c ç ã o de D. D o m i n g o s F r u t u o s o , f i g u r a í m p a r da I g r e j a p o r t u g u e s a 
n e s t e s é c u l o . 
Maria do Pilar S. Araújo Vieira 
8o CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTÓNIO: 
CONGRESSO INTERNACIONAL «PENSAMENTO E TESTEMUNHO» 
R e a l i z a - s e e m P o r t u g a l , d e 25 a 3 0 de S e t e m b r o de 1995, o C o n g r e s s o In te r -
n a c i o n a l « P e n s a m e n t o e T e s t e m u n h o » , q u e t em p o r o b j e c t i v o a s s i n a l a r os 8 0 0 a n o s 
do n a s c i m e n t o de S a n t o A n t ó n i o . 
A i n t e n ç ã o q u e p r e s i d e à o r g a n i z a ç ã o d e s t e C o n g r e s s o é a de p ô r e m e v i d ê n c i a 
o seu p e n s a m e n t o t e o l ó g i c o - f i l o s ó f i c o , a p o i a d o n u m i n e q u í v o c o t r a v e j a m e n t o 
f i l o s ó f i c o , q u e f a z e m da sua o b r a , c o n s t i t u í d a e x c l u s i v a m e n t e por Sermões ( d o m i n i -
c a i s q u e a c a b o u , f e s t i v o s q u e f i c a r a m por t e r m i n a r ) , um m a r c o s i g n i f i c a t i v o da 
c u l t u r a m o n á s t i c a d a sua é p o c a , pe lo r i go r da e s t r u t u r a e r a c i o n a l i z a ç ã o , j á a n u n -
c i a n d o a E s c o l á s t i c a , e a p r e s e n t a n d o - s e c o m t r a ç o s p r o f u n d a m e n t e o r i g i n a i s , s e m 
p a r a l e l o nas o b r a s s e r m o n á r i a s d o seu t e m p o . 
C o m o nos r e f e r e F r a n c i s c o da G a m a C a e i r o ( 1 9 2 8 - 1 9 9 4 ) , q u e f o i o g r a n d e i m -
p u l s i o n a d o r dos e s t u d o s a n t o n i a n o s e m P o r t u g a l , c o m d u a s o b r a s d e r e f e r ê n c i a , 
f u n d a m e n t a i s : «os e s t u d o s q u e p r e c e d e r a m a p r o c l a m a ç ã o do S a n t o , e m 1946, c o m o 
D o u t o r da I g r e j a , p e r m i t i n d o s u r p r e e n d e r a d i m e n s ã o i n t e l e c t u a l da sua f i g u r a , 
m a r c a m de a l g u m m o d o a b i b l i o g r a f i a de m é r i t o c i e n t í f i c o s o b r e o t e m a / . . . / » . 
O a n o de 1946, s i m b o l i c a m e n t e , c o n f e r e a S a n t o A n t ó n i o u m r e c o n h e c i m e n t o 
do seu s a b e r t e o l o g i c o - e s c r i t u r í s t i c o . M a s j á o Papa G r e g ó r i o IX . q u a n d o o o u v i u 
p r e g a r , lhe c h a m a r a «a rca do t e s t a m e n t o » . 
N e s s e s e n t i d o , e p o r q u e S a n t o A n t ó n i o n a s c e u e m L i s b o a e v i v e u e m P o r t u g a l 
a té c e r c a dos 3 0 a n o s , os S u p e r i o r e s G e r a i s da O r d e m F r a n c i s c a n a d e c i d i r a m 
e n t r e g a r a Po r tuga l a o r g a n i z a ç ã o d o C o n g r e s s o I n t e r n a c i o n a l « P e n s a m e n t o e 
T e s t e m u n h o » , p r e s i d i d o a g o r a p o r M a r i a C â n d i d a M o n t e i r o P a c h e c o , e q u e v isa 
c o m e m o r a r o n a s c i m e n t o do S a n t o , t o m a n d o - s e c o m o d a t a de r e f e r ê n c i a a do ú l t i m o 
C e n t e n á r i o ( 1 8 8 5 ) , s a b e n d o - s e h o j e q u e o seu n a s c i m e n t o d e v e r á t e r o c o r r i d o n ã o e m 
1195, m a s c e r c a de 1192. 
